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ABSTRAK 
Kredibiliti atau juga dikenali sebagai nilai etos merupakan keupayaan yang 
dimiliki oleh seseorang individu dalam meyakinkan pendengamya. Justeru, nilai 
etos merupakan salah satu aspek yang penting kepada seseorang guru untuk 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi Iebih berkesan. Tujuan 
kajian ini ialah untuk mengkaji nilai etos melalui komunikasi pedagogi pensyarah 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui hubungan nilai etos 
terhadap pembelajaran pelajar. Seramai 285 orang pelajar yang mengikuti kursus 
Diploma Pendidikan. Pensisvvazahan Guru Besar dan Sarjana Muda Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM dipilih menjadi 
responden kajian ini. Soal selidik telah digunakan sebagai instrumen bagi 
memperolehi data daripada responden. Data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS (Statistic Package of Social Science) versi 13 bagi 
mendapatkan skor min, sisihan piawai dan hubungan antara pemboiehubah dengan 
mengunakan ujian Pearson. Hasil dapatan kajian menunjukkan pensyarah 
mempunyai nilai etos dari dimensi kepakaran, pendirian diri dan tujuan. Selain itu. 
terdapat hubungan positif yang wujud antara nilai etos dengan proses pembelajaran 
pelajar. Oleh itu, adalah keperluan kepada guru untuk menguasai nilai etos yang 
baik supava para pelajar dapat menggarap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh 
guru dan secara tidak langsung memberi impak yang positif terhadap pencapaian 
pelajar. 
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ABSTRACT 
Credibility or ethos is the ability possessed by individual to persuave the 
audience. Hence, ethos is one of the significant aspects in order to ensure the 
teaching and learning process become more efficient and effective. This research was 
carried out to study ethos through pedagogical communication among lecturer in 
teaching and learning process and to know the relationship of ethos toward students 
learning. A number of 285 participants enrolled in Diploma Of Education, 
Pensiswazahan Guru Besar and Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional in 
Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM were randomly selected as respondents. A set 
of questionnaire was designed in this research as an instrument to acquire feedback 
from the respondents. Data was analyzed using the Statistic Package for Social 
Science (SPSS) version 13. Analysis of data included means, standard deviations, 
and correlation between variables using Pearson test. Research revealed most of 
lectures portrayed ethos from dimension of expertise, personal stance and intention 
perceived by the students. Furthermore, the data gathered provide evidence that an 
existence of positive correlation between teachers' ethos and students' learning 
process. Therefore, teachers should have a good ethos value in delivering process to 
ensure students can obtain the knowledge delivered by the teacher and indirectly give 
positive impact on student achievement. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pciulaluiluari 
Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru merupakan sumber yang 
memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar. Sama ada 
sedar mahupun tidak. guru berhadapan dengan cabaran untuk meyakinkan pelajar 
terhadap maklumat yang disampaikan di dalam proses pengajaran (Haskins. 2000). 
Situasi ini secara tidak langsung mencabar kredibiliti guru sebagai penyampai maklumat 
kepada pelajar. 
Kredibiliti merupakan perkara yang penting bagi seseorang penyampai dalam 
menyampaikan maklumat kepada umum (Hansen & Kock, 2002). Kredibiliti juga 
dilihat sebagai suatu konsep yang mempunyai pelbagai dimensi yang berkait rapat 
dengan personaliti atau karakter penyampai dalam proses komunikasi. Penyampai yang 
berkredibiliti mampu memberi impak terhadap sikap penerima mesej, perhatian dan 
perlakuan (Hi send. 2006). 
Selain itu. krcdibiliti seseorang penyampai juga dikaitkan dengan nilai etos iaitu 
kemampuan seseorang penyampai untuk meyakinkan pendengar (Rich & Danielson. 
2007). Dalam masa yang sama, McCroskey & Young (1981) turut menyatakan bahawa 
kredibiliti seseorang penyampai dikaitkan dengan nilai etos. Dalam h a I ini. beliau 
merujuk kepada persepsi seseorang terhadap penyampai melalui tiga dimensi yang 
utama iaitu kepakaran (phwnesis). pendirian diri (arela) dan tujuan (eunoniu) terhadap 
pendengar. 
Dalam konteks pendidikan. nilai etos guru boleh dinilai melalui komunikasi 
pedagogi. Komunikasi pedagogi melibatkan proses-proses seperti syarahan, 
perbincangan. pemberian tugasan, penggredan, pemarkahan dan pengujian. Komunikasi 
pedagogi juga berkait rapat dengan retorik guru (Bovey, 1981). 
Oleh yang demikian. adalah amat penting bagi seseorang guru mempunyai nilai 
etos dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bertujuan supava para pelajar dapat 
menggarap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung 
memberi impak yang positif terhadap pencapaian pelajar. 
1.2 Latar Belnkang Masalah 
Dewasa ini, guru menghadapi pelbagai reaksi daripada masyarakat dan juga para 
pelajar. Di antara reaksi yang terdapat dalam profesion perguruan adalah seperti isu 
yang menjerumus kepada keganasan fizikal (Berita Marian. 29 Februari 2008: Berita 
Marian. 16 Februari 2008; Berita Marian. 10 Januari 2008; Marian Metro. 9 Februari 
2008). Semua isu-isu yang berlaku di dalam profesion perguruan memberi impak yang 
negatif yang menjurus kepada persepsi individu maluipun masyarakat terhadap 
kredibiliti guru sebagai pendidik kepada para pelajar. 
Selain itu. dalam kajian yang dijalankan Jackson (2006) mendapati pelajar 
banyak memberikan maklumbalas negatif berkcnaan pengajaran pensyarah terutamanya 
berkaitan aspek komunikasi. pengetaluian dan disiplin di dalam bilik kuliah. Ini 
termasuklah isu seperti penyampaian yang tidak melontarkan suara, tidak menggunakan 
contoh, penjelasan yang tidak jelas, syarahan yang tidak tersusun. kehadiran lewat, 
kurangnya menguasai subjek, nota yang tidak menarik dan gagal menguruskan kelas 
dengan baik di dalam dewan kuliah. 
Di dalam proses pembelajaran, persepsi pelajar terhadap kredibiliti guru 
mempunyai impak yang sangat besar tentang bagaimana para pelajar akan bertindak 
terhadap guru dan bagaimana keberkesanan guru tersebut sebagai seorang pendidik dan 
penyampai maklumat (Frymier & Thompson. 1992). Kemerosotan kredibiliti seseorang 
guru akan menyebabkan berlakunya ketidakliarmonian di dalam kelas, dan lebih 
memburukkan lagi apahila tercetusnya keganasan dan akhirnya akan menyebabkan 
kurangnya rasa hormat dalam kalangan pelajar terhadap kredibiliti seseorang guru 
maluipun protesion perguruan itu sendiri (Haskins, 2000). 
Jika pendengar mendapati penyampai. subjek dan pengolahan subjek tidak 
menarik dan tidak profesional, penilaian biasanya dibuat serta merta dan pendengar 
kurang menerima maklumat yang disampaikan oleh penyampai. Oleh yang demikian, 
mendapatkan perhatian pendengar adalah penting. (Andeweg et. al. 1998). 
Dalam masa yang sama, media massa tempatan turut melaporkan keperluan nilai 
etos pada guru dalam usaha memastikan anak-anak bangsa mencatat peneapaian 
ccmcrlang dalam era globalisasi sckarang. Guru yang mcmpunyai nilai ctos bolch 
mend idi k anak-anak bangsa dcngan scmangat atau roh yang j itu dcm i mcl ihat anak-anak 
bangsa berjaya dan mcnguasai ilmu (Utusan Malaysia. 12 Ogos 2007). 
Justcnl itu. dalam konteks pcmbclajaran di pcringkat tinggi scpcl1i di uni\'crsiti. 
kcpcrluan nilai ctos dalam diri pensyarah adalah amat pcnting dalam proscs pcngajaran 
dan pembclajaran. Ini turut dinyatakan olch Bovcy (1981) dan Haskins (2000) 
mengenui kcpcntingan nilai ctos mclalui kOlllunikasi pedagogi dalam proscs pcngajaran 
dan pembelajaran agar pelajar dapat mcmpcrolehi ilmu pcngctahuan yang disampaikan 
olch guru dengan baik. Schubungan dcngan itu. pensyarah pcrlulah mempunyai nilai 
ctos melalui komunikasi pcdagogi yang baik agar ia sejajar dcngan hasrat kcrajaan 
dalam merialisasikan pembcntukan modal insan dalam kalangan pclajar 
1.3 Pcrnyataan Masalah 
Sebagai pcnyampai. pensyarah mcmpunyai pcngetahuan yang luas dalam bidang 
atau subjck tcrtentu. Namun. sekiranya pendengar atau pclajar gagaluntuk menggarap 
illllu pcngctahuan yang disampaikan pcnsyarah. lahap kepakaran pensyarah tidak dapat 
ditonjolkan (Redmond. 2000). Sclain itu. pengajaran pensyarah scring mcndapat 
maklumbalas ncgati r daripada pclajar terutamanya dalam aspek komunikasi. 
pengctahuan dan disiplin di dalam bilik kuliah (Jackson. 2006). 
Scbagaimana yang telah dinyatakan. nilai etos mcrujuk kcpada kcyakinan 
sescorang terhadap individu atau krcdibiliti yang scscorang lihat yang tcrdapat pacla 
pcnyampai (Haskins. 2000). Justcnl itu. kajian ini adalah bcrtujuan untuk mclihat 
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sejauh mana nilai etos melalui komunikasi pedagogi pensyarah UTHM semasa mengajar 
di dalam kelas. 
1.4 Matlamat Kajian 
Berdasarkan masalah yang telah dinyatakan, maka matlamat kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti sejauh manakah nilai etos melalui komunikasi pedagogi yang 
ditunjukkan oleh pensyarah UTHM semasa mengajar. 
1.5 Objektif Kajian 
Beberapa objektiTtelah dibentuk bagi membolehkan tujuan kajian dapat dicapai. 
Objektif tersebut ialah: 
i. Menentukan dimensi nilai etos yang terdapat pada pensyarah. 
ii. Mengenal pasti penguasaan nilai etos pensyarah melalui komunikasi pedagogi 
dalam proses pengajaran. 
iii. Mengetahui hubungan antara nilai etos pensyarah melalui komunikasi pedagogi 
dengan pembelajaran pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
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1.6 Persoalan Kajian 
Berdasarkan masalah yang telah dinyatakan, beberapa persoalan telah wujud 
yang menjadi persoalan kajian ini iaitu: 
i. Apakah dimensi nilai etos yang terdapat pada pensyarah? 
ii. Sejauh manakah penguasaan nilai etos pensyarah melalui komunikasi pedagogi 
dalam proses pengajaran'? 
iii. Adakah wujud hubungan di antara nilai etos dengan proses pembelajaran 
pelajar'? 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini telah ditetapkan untuk dilakukan ke atas pelajar-pelajar Fakulti 
Pendidikan Teknikal UT1IM yang terdiri daripada pelajar Diploma Pendidikan, Pelajar 
Pensiswa/ahan Guru Besar (PKPGB) dan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. Kajian ini adalah untuk melihat nilai etos melalui komunikasi pedagogi 
pensyarah yang mengajar melalui perspektif pelajar yang terdiri daripada latar belakang 
yang berbe/a-be/a dari segi umur dan pengalaman di dalam bidang pendidikan. Pelajar 
Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional tidak dipilih adalah untuk mewujudkan 
perbe/aan persepsi yang lebih kelara dalam kalangan responden dari segi aspek 
penilaian terhadap pensy arah. Nilai etos melalui komunikasi pedagogi yang dilihat 
adalah berdasarkan liga dimensi utama iaitu kepakaran (jihronesis). pendirian diri 
(areta) dan tujuan (eunonia) terhadap pendengar. 
7 
1.8 Kerangka Konsep 
Penyelidik menggunakan kerangka konsep yang diubahsuai daripada Retorik 
guru (Bovey. 1981) untuk mengenalpasti nilai etos pensyarah melalui komunikasi 
pedagogi pensyarah di UTI1M. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep yang 
digunakan penyelidik dalam kajian ini. 
Rajah 1.1 menunjukkan bahawa nilai etos pensyarah melalui komunikasi 
pedagogi dapat dinilai menerusi tiga dimensi utama iaitu kepakaran. pendirian diri dan 
tujuan. Di dalam kerangka konsep ini. nilai etos yang terdiri daripada tiga dimensi 
utama iaitu kepakaran. pendirian diri dan tujuan pensyarah dilihat dari dua sudut yang 
berbeza iaitu pembolehubah kandungan {initial ethos) dan pemboleluibah persembahan 
(derived ethos). Bagi dimensi nilai etos dari aspek kepakaran, pemboleluibah 
kandungan terdiri daripada pengetahuan. autoriti dan kebijaksanaan manakala 
pembolehubah persembahan pula terdiri daripada syarahan. perbincangan. pemarkahan 
dan nota edaran. Bagi dimensi nilai etos dari aspek pendirian diri pula, pembolehubah 
kandungan terdiri daripada integriti dan keadilan manakala pembolehubah persembahan 
pula terdiri daripada perbincangan. pemberian tugasan. penampilan dan pemarkahan. 
Akhir sekali, bagi dimensi nilai etos dari aspek tujuan pula. pembolehubah kandungan 
terdiri daripada matlamat. sikap dan pengenalan diri manakala pembolehubah 
persembahan pula terdiri daripada perbincangan, penggredan dan pengujian 
